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( WTO) 、经合组织 ( OECD) 和欧共体在内的一些政府间
组织和大型私营国际机构 ( 如世界旅行与旅游理事会,








经过多年努力, 联合国统计委员会于 2000 年 3 月



















总第 !" 期 ·#$·经济纵横
织和各个国家提交的 TSA 案例与各种框架方案及方法论
建议之丰富与成熟, 标志着全球 TSA 的发展达到了一个
高潮, 也显示了这一方法的广泛认同程度。以编制国际性
规范为已任的世界旅游组织 ( WTO) 向大会提交的、经过
多个会员国持续实践不断改进的 TSA 概念框架 ( 第四













互补与合作, 为 TSA 的编制和运行建立坚实的基础, 也为
充分交流 TSA 的成果打开通道。
各国构建 TSA 的合作平台构成, 通常包括国家旅游
局 ( 或旅游委员会) 、国家统计局、中央银行及行业协会和
大学及研究单位, 以国家旅游局或国家统计局为中心展
开运作。无论是旅游业发达的国家和西方国家, 还是转轨




实上, 每个国家和地区都有各自的特殊情况, 这也是 TSA
花费如此长久的时间和精力而且还将在相当长时间里继
续花费时间和精力的重要原因, 不仅是尚未编制 TSA 的
国家 , 已经构建了 TSA 的国家与各个国际组织亦是如





具体国情与目前的 TSA 标准框架熔为一体, 应成为构建
我国 TSA 的主导思想。
三、TSA 发展过程的特点之二——— 渐进性





框架基本上是为制定国家级 TSA 所用, 区域性 TSA 也在
各国的热望之中。因此, TSA 的发展过程远未结束, 后续








在国际上 TSA 专家圈内, 流传着这样一句话:“构建













从 1983 年开始, 世界旅游组织在制定旅游统计标准
与概念标准化方面的努力, 都是以构建 TSA 为目标。这也
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之间存在的基本平衡为基础。具体说来, 编制旅游卫星





用与 SNA93 相同的生产与产品分类, 因此, 各国按照联
合国批准的统一规范编制旅游卫星账户, 所得结果将具
有国际可比性、与其它行业的可比性和高可信度的特
















缺勿滥与先宽后严。前者如作为 TSA 典范的加拿大, 只
将那些认为是准确的数据作为 TSA 的来源, 而对于那
些暂时无法获得准确数据或认为数据质量不满意的类
目暂不计量, 如第二住宅和购物等; 后者如菲律宾, 对于




































域而言, TSA 无疑是目前最具科学性的方法; 旅游现象
的复杂性、在整体经济中的网状分布特性以及相关数据
信息资源的分散性, 使得上述 TSA 发展的三个特点, 也
成为三项原则贯穿 TSA 发展的全过程的。
更重要的是,“如果不按照 TSA 计量旅游, 就无法
在世界旅游发展的排序表中找到自己的位置”( 世界旅




个角度看, 除了以只争朝夕的姿态启动我国的 TSA 构
建项目、积极加入到国际化的发展过程中去之外, 别无
选择。
(作者单位: 厦门大学计划统计系 )
